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El presente proyecto de investigación se centra en el control interno del proceso de 
mercadería y su relación en pérdida financiera en la Empresa Minera Aurífera Buena Vista 
SAC año 2014, 2015 y 2016, se considera relevante a la importancia del control interno en 
el proceso de inventario de las empresas privadas, en cuanto al manejo de los recursos. 
 
El tema principal está basado en la aplicación del coso 2013, que explica los pasos, 
principios y elementos que se debe aplicar, en general se dice que existe un control interno 
bien diseñado y cuidadosamente aplicado cuando una organización opera sin tropiezos, 
con economías y de conformidad con los objetivos fijados por las políticas superiores. 
 
El proyecto de investigación consta de capítulos que se detallan a continuación:  
 
En el capítulo 1: Planteamiento del problema, contiene la descripción de la realidad 
problemática, la cual nos permitirá conocer la situación real en la que se encuentra el 
control interno en el proceso de mercadería, asimismo   se formuló el problema principal y 
secundario; se identificó la delimitación del proyecto, y se indican los objetivos de la 
investigación. 
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En el capítulo 2: Marco teórico, hemos desarrollado la justificación del caso, los 
antecedentes de la investigación sobre temas relacionadas al nuestro proyecto de 
investigación y también identificamos las definiciones conceptuales sobre las variables del 
proyecto de investigación. 
 
En el capítulo 3: Caso práctico, contiene el planteamiento del caso de la empresa cuyo giro 
del negocio es la explotación, extracción y comercialización de minerales auríferos, para 
esto desarrollamos la contabilización y presentación de estados financieros. 
 
En el capítulo 4: Estandarización, contiene las normas legales y técnicas que se tomado 
en cuenta para el desarrollo del proyecto de investigación. 
 
Por último, se desarrolló las conclusiones, las recomendaciones, bibliografía y los anexos 










Los titulandos.  








 PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 
1.1. Descripción de la Realidad  Problemática. 
A NIVEL INTERNACIONAL 
Para tener un mejor enfoque sobre la problemática, se ha tomado la explicación de algunos 
autores a nivel internacional que nos muestra su punto de vista de manera clara, tal como 
se indica líneas.   
 
“Desde que se crearon las primaras organizaciones existe la necesidad de 
establecer controles sobre las personas que en ellas participan y sobre sus 
operaciones (…), el control interno no viene determinado por normativas, 
sino que es un ámbito en el que predomina el sentido común, es decir, los 
procedimientos a establecer para asegurar que la información financiera es 
fiable, una adecuada gestión del negocio y el cumplimiento de normativas, 
deberían ser similares en cualquier organización” (Barquero 2013:34)  
 
 
Por esta razón los propietarios de los negocios son los responsables en implementar 
diversos sistemas y procedimientos que prevengan o disminuyan fraudes o errores en las 
operaciones cotidianas y llevarse un control riguroso sobre el negocio, y es que el control  
interno viene   mejorando desde  hace  muchos  con un  solo  fin  que las  operaciones  de 
la  empresa  deben ser  eficientes para lo  cual se deben establecer  mecanismos que no 
solo involucre la parte contable sino toda la organización y cada una de las áreas en ella. 
 
“Entre los múltiples controles y actividades que ha de realizar una empresa, 
se encuentra la gestión de inventario o de las existencias de mercaderías. 
Esta labor consiste en realizar una revisión exhaustiva de todos y cada uno 
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de los productos que se necesita tener en un almacén para su uso o 
consumo, de tal forma, que nuestras necesidades estén cubiertas y no se 
produzca un déficit de stock o de almacén” (Sánchez 2017: 147) 
 
 
El autor señala la importancia en el control de inventarios, ya que este se encuentra dentro 
del objetivo primordial de toda empresa que es la de obtener utilidades. Sin embargo, si el 
proceso de inventario no opera con efectividad, el área de ventas no tendrá material 
suficiente para poder trabajar, el cliente se siente inconforme y la oportunidad de obtener 
utilidades se disuelve, el control del inventario es uno de los aspectos más sensibles dentro 
de la administración ya su atención es reducido, sin tenerse registros fehacientes, un 
responsable, políticas o sistemas que controle minuciosamente esta labor, en todos los 
giros resulta de gran importancia el control de inventarios, ya que la ausencia de estos 
puede ocasionar no sólo un robo sistemático, sino también la mermas y desperdicios, 
dañando significativamente los resultados de las operaciones financieras de la empresa. 
 
A NIVEL LATINOAMERICANO  
Situándonos en una realidad más cercana, autores que han escrito sobre el control interno 
en las organizaciones de latinoamérica dan su punto de vista en sus siguientes escritos: 
 
“El entorno económico, político y social genera cambios en el sistema de 
control interno de las organizaciones empresariales, ya que los riesgos 
varían, las necesidades son otras, las culturas se transforman y los avances 
tecnológicos son vertiginosos, su implementación y la evaluación no pueden 




El autor señala que sistema de control es responsabilidad  de todos por ende deben 
agregar valor ya que esto fortalece al sistema de control y así poder minimizar riesgos  o 
errores, es que conforme se va aumentando nuevas políticas, normas y mecanismo, 
también se debe actualizar el sistema de control para un mejorar la organización y las 
áreas. 
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“El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y 
medidas coordinadas adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar 
sus bienes, comprobar la exactitud y veracidad de los datos contables, 
promover la eficiencia operante y estimular la adhesión a los métodos por la 
gerencia (...) control interno en sentido amplio, se define como un proceso 
efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del 
personal de una entidad, diseñado para proporcionar una razonable 
seguridad respecto al logro de objetivos, dentro de las siguientes categorías: 




A NIVEL NACIONAL  
 
“Se debe tener eficacia de los controles establecidos para el procedimiento 
de las transacciones de existencias y costo de ventas de mercaderías, 
productos terminados, materias primas, subproductos, y controladas 
mediante sistema de kardex y los saldos de inventarios se cuenten, 
valoricen, multipliquen y sumen, y que sea un reflejo exacto del costo de 
mercaderías, artículos terminados y vendidos.  Asimismo con el objeto de 
establecer los alcances y procederes en el sistema de control interno del 
área de existencias, es requisito necesario tener en cuenta las principales 
consideraciones del negocio que afectan a dicha área con el fin de 




El grupo de investigación ha tenido en consideración investigar el problema de “el control 
interno del proceso de mercadería y su efecto financiero de la empresa Minera Aurífera 
Buena Vista SAC 2014 a 2016” .En el Perú las empresas de minerías han ido en aumento 
debido al pujante mercado internacional que siempre está en crecimiento, pese que es uno 
de los sectores que más inconvenientes a presentado al momento de ejecutar sus 
proyectos en el país, también es el que más ingresos per cápita ha mostrado en los últimos 
años. Actualmente el mercado globalizado requiere un ritmo más rápido y ágil en las 
transacciones comerciales ha llevado que muchas empresas como  la empresa Minera 
Aurífera Buena Vista SAC, omitan ciertos procesos de control en cuanto al mineral que 
adquiere de pequeños productores como lo son la verificación de la pureza del material 
aurífero, y no se espera a la liquidación final del cliente para cancelar a estos proveedores 
como es un uso frecuente en este tipo de transacciones lo que ha venido afectando la 
situación financiera de la empresa ya que no solo se ven afectados por la ausencia de 
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controles sino que se realizan pagos por adelantado dejando sin liquidez por varios días 
los cuales en este tipo de negocios es de vital importancia. 
 
“Que en todas las empresas, resulta de vital importancia el control de 
inventarios, dado que su descontrol presenta problemas como: exceso de 
inventarios, insuficiencia de inventario, pérdida de mercadería, mermas y 




Es muy importante un buen manejo y monitoreo de control de inventario ya que un mal 
control provocaría una pérdida financiera, por tal motivo nuestro grupo de investigación  ha 
considerado la relación que tienen el control de mercadería y el efecto financiero de la 
empresa Minera Aurífera Buena Vista SAC año 2014, 2015 y 2016” 
 
1.2  Delimitación de la Investigación 
El presente trabajo de investigación presenta dificultades en: 
Delimitación  Espacial 
Este trabajo de investigación estuvo delimitado al sistema de control interno del proceso 
adquisición y recepción de mercadería ya que no contaban con rigurosas políticas de 
control, lo que conllevo a tener pérdidas que fueron en aumento periodo a periodo. 
 
Delimitación Temporal 
En este estudio se tomó como periodos los años 2014 al 2016, los cuales mostraron mayor 
índice de diferencias en su control de existencias, cuya investigación realizo con el objetivo 
de analizar la evolución año a año, las cusas que llevaron a generar estas anomalías y 
formular soluciones útiles para los ejercicios posteriores.  
 
Delimitación Social 
Obtendremos información de las áreas vinculadas con el proceso de adquisición de 
mercadería tales como: las áreas de almacenaje y contabilidad, donde la información es 
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veraz y se muestran pruebas fidedignas del proceso de compra de existencias en la 
empresa. 
1.3  Formulación del problema de investigación 
1.3.1  Problema Principal 
 ¿Qué relación existe entre El Control Interno del Proceso de Mercadería y su 
Efecto Financiero de la Empresa Minera AURIFERA BUENA VISTA SAC AÑO 
2014, 2015 y 2016? 
13.2  Problemas Secundarios 
 ¿De qué manera un proceso de control de la mercadería logra optimizar la gestión 
de la empresa? 
 ¿Qué procedimientos están presentando fallas en  el flujo de mercadería? 
 
1.4  Objetivos de la Investigación 
1.4.1  Objetivo  General 
 Determinar la relación del Control Interno del Proceso de Mercadería y su Efecto 
Financiero de la Empresa Minera AURIFERA BUENA VISTA SAC AÑO 2014, 
2015 y 2016 
1.4.2  Objetivos  Específicos 
 Proponer un manual de procedimientos de los controles del proceso de 
mercadería que deben de cumplirse para garantizar estándares de calidad. 
 Proponer la implementación de estrategias de mejora relacionadas en el manejo 
del control de mercadería. 
1.5  Indicadores de Logros de Objetivos 
 Reporte de las actividades de cada área involucrada en el proceso de mercadería. 
 Reporte sobre los márgenes de error obtenido con cada embarque. 
 Análisis y evaluación de riesgos de adquisición de mercadería. 
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 Reporte detallado de la adquisición de mercadería. 
 
1.6  Justificación 
1.6.1  Justificación Teórica 
El estudio permitirá comprender la relación entre un buen control interno y su efecto 
financiero, Así mismo la evidencia obtenida brindará el soporte a las recomendaciones que 
se formulen, también pudiendo ser utilizadas como fuente de futuras investigaciones en 
proyectos de similar características o complementar el tema tratado, donde se vean los 
errores y deficiencias para mejorarlos. 
 
1.6.2  Justificación Metodológica 
Desde el punto de vista operativo y metodológico, el gerente y jefe de área  deberán 
implementar las Instalaciones de almacenes así como la implementación o reestructuración 
de la gestión de inventarios que partan desde el inicio de adquisiciones de mercadería 
hasta la salida del almacén priorizando  las deficiencias detectadas. 
El logro del trabajo de investigación es descubrir los inicios de las deficiencias situadas en 
el control interno y su relación en la perdida financiera en la empresa   
Minera AURÍFERA BUENA VISTA SAC año 2014, 2015 y 2016  a fin de disminuir riesgos 
que puedan afectar el desarrollo de las actividades y  poder lograr  alto rendimiento en la 
empresa, es de suma importancia un buen manejo de control interno en las actividades 
involucradas en el área de compras  ya que es ahí donde se debe tomar medidas para 
poder mejorar en el  proceso de dicha área. 
Al desarrollar el trabajo de investigación se espera obtener variaciones en la adquisición  
de minerales para su comercialización, ya que se contará con un control para que los 
responsables de cada actividad deban de aplicar y esto ayudara en los procesos de 
compras y pueda  favorecer en sus ventas, beneficios económicos y poder incrementar un 
alto rendimiento en la empresa y sus colaboradores. 









2.1  Fundamentación del caso 
A partir de estudios realizados a una variedad de autores en libros y tesis con relación al 
“Control interno del proceso de mercadería y su relación en la pérdida financiera en la 
empresa Minera Aurífera Buena Vista S.A.C., año 2014, 2015 y 2016”,  Hemos 
encontrado diversos textos e investigaciones en universidades nacionales  y privadas que 
sirvan de fuente que ayude a lograr el objetivo de fundamentar y demostrar la 
razonabilidad de nuestras teorías a investigar.  
2.2.1.  Control interno 
Es una herramienta de gestión, comprendido dentro del plan de organización, métodos y 
procedimientos que de manera organizada son implementadas en un organización en el 
marco de un proceso continuo, donde es encabezada por la dirección, la gerencia y todo 
el personal que labora dentro de la misma organización, con el fin de custodiar y proteger 
los activos y el patrimonio, creando eficiencia en sus operaciones, que se reditúen en un 
mayor grado rentabilidad.1 
Nos explica que el control interno en una empresa u organización es muy importante, 
aplicando bien los procedimientos, métodos de manera adecuada  para la gerencia y 
                                                 
1 Meléndez 2016:22 
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personal así poder ayudar a cuidar los activos de las empresas y obtener un buen 
resultado.  
2.2.2.  Información Financiera. 
Según el marco conceptual precisa que los ingresos son incrementos en los beneficios 
económicos, que se dan a lo largo de un periodo contable que pueden ser entradas o 
incrementos de activos. También define que los ingresos por actividades ordinarias se 
pueden entender como ganancias, estas ganancias surgen de las actividades ordinarias 
de la entidad. 
 
“El proceso de evaluación de cuándo una entidad ha transferido al 
comprador los riesgos y ventajas significativos, que implica la propiedad, 
requiere un examen de las circunstancias de la transacción. En la mayoría 
de los casos, la transferencia de los riesgos y ventajas de la propiedad 
coincidirá con la transferencia de la titularidad legal o el traspaso de la 
posesión al comprador2”. (Perez 2005:75). 
 
 
2.2  Antecedentes 
Estudios demuestran que el control interno inicia dentro de las funciones de administración 
pública, también hay hechos que muestran que en épocas más lejanas existían métodos 
de rendición de cuentas que fueron evolucionando y se ven sus primero registros en el 
estado feudal y haciendas privadas. En estas donde el ejecutor de llevar el control 
adecuado era el auditor, una persona que demostraba competencia en la escucha de los 
funcionarios de la época y agentes recaudadores, que el múltiples casos no eran letrados 
y no podían presentar informes escritos.  
Mucho se habla del nacimiento del control interno con el surgimiento de la contabilidad y 
su “partida doble”,  donde precisamente se dio ante la necesidad de contar con un método 
de control sobre los bienes y cada una de las transacciones realizadas, pero no fue hasta 
fines del siglo XIX que empresarios comenzaron a sentir preocupación por formar y crear 
sistemas idóneos de protección de sus bienes e intereses. 
                                                 
2 NIC 18 según IASCF 
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También explica que uno de los motivos de importancia que genero el control interno fue 
el crecimiento empresarial a finales del presente siglo, debido al notable incremento en la 
producción, los empresarios se dieron cuenta que no podían continuar con el manejo 
personalmente de ciertos problemas productivos, comerciales y administrativos, teniendo 
que delegar funciones dentro de la organización y a la vez crear sistemas y procedimientos 
que previeran o disminuyeran fraudes o errores, como consecuencia se vio la necesidad 
de instaurar un registro sobre la gestión de negocios ya que previamente se había tomado 
importancia a la fase de producción y comercialización que a la administrativa u 
organizativa, ahora otorgándose nuevos controles como resultado del incremento en las 
operaciones dentro de las organizaciones; la evolución industrial y lo económico ocasiono 
una gran dificultad en la administración que no contaba con mecanismos de control, 
procedimientos o políticas, las cuales debieron ser creadas a razón de estas nuevas 
situaciones. 
De este modo, se ideo la "comprobación interna" que es el término que más adelante se 
control interno, que era conocida como la organización y coordinación del sistema de 
contabilidad y los procedimientos adoptados; cuyo fin es dar a la administración, el máximo 
de protección, control e información verídica. 
El mundo entero requiere que las instituciones sean más rigurosas con los controles en 
cada uno de sus procedimientos, desde los años 70 el mundo ha presenciado hechos 
donde la malversación, pago ilegales y otros hechos delictivos hicieron que se requiera de 
una entidades terceras sean las encargadas de revisar que tipos de controles se venían 
llevando dentro de estas instituciones que no habían previsto la ocurrencia de estas 
ilegalidades. El Control Interno es uno de las principales funciones administrativas, sin 
importar el enfoque o terminología es muy usado en la mayoría de organizaciones, la 
creación de múltiples textos, artículos y publicaciones así lo demuestran, aunque por 
mucho tiempo se tuvo en reserva para el uso de los contadores.  
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Bueno  el autor   define  como es que  el  control  interno viene   mejorando desde  hace  
muchos  con un  solo  fin  que las  operaciones  dentro de la  organización sean más  
eficientes para lo  cual se deben establecer  controles, ahora a  nivel  internacional  se pone 
en  práctica el sistema  de  control  interno  sea  empresas  grandes    o medianas   sin 
embrago  aún  existen  empresas  que  no  aplican ello   en  la  actualidad  es muy  
importante el  control  interno  para   todos  los  profesionales   no  solo   debe interesar  a 
los  contadores. 
2.3  Definición Conceptual de Términos Contables  
2.3.1  Control interno 
Es necesario tener claro que es control interno, pero para poder definir el tema  existen 
diversos conceptos, para nuestro trabajo elegimos el que se indica líneas abajo por estar 
más clara y concisa. Entonces, decir que el control interno: 
 
“Se define ampliamente como un proceso realizado por la junta de 
directores, los administradores y otro personal de la entidad, diseñado para 
proporcionar seguridad razonable mirando el logro de los objetivos en las 
siguientes categorías: Efectividad y eficiencia de operaciones, confiabilidad 
de la información financiera, cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aplicables”. (Mantilla 2013:120)  
 
 
El autor da a conocer la relevancia del control interno que hay en la organización ya que 
favorece a los cumplimientos de los objetivos propuestos y poder minimizar posibles 
riesgos que afectan las actividades de las áreas y puedan dar seguridad en la información 
de la empresa.  
Así mismo el autor nos explica que el control interno ayuda a los responsables de cada 
área a realizar sus labores de manera correcta  y profesionalmente, logrando que las 
normas de la entidad se lleven a cabo y obtener un mejor control en las actividades 
planificando, verificando y supervisando de una mejor manera los procesos de dichas 
actividades para así tomar una buena decisión para la empresa y lograr un mayor 
rendimiento. 
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2.3.1.1 Efectividad de control interno 
Un buen control interno es efectivo, y se puede dar a conocer en estas tres categorías 
siempre y cuando los directores y la administración tienen certeza en; lograr que los 
objetivos de las actividades que se propone la entidad  se cumplan, la información 
financiera de la empresa sean razonables y confiables y que las normas y políticas se 
estén aplicando adecuadamente. Dado que su efectividad es una situación en uno o más 
puntos a través del tiempo ya que el control interno es un proceso. 
2.3.1.2 Componentes de Control Interno 
El control interno consta de cinco componentes: 
Entorno de Control: Es uno de los componentes más importante dentro del control 
interno, debido a que implica  en la manera de cómo se realiza las operaciones. Por lo 
tanto. 
 
“El entorno de control es el conjunto de normas, procesos y estructuras que 
constituyen  la base sobre la que desarrollar el control interno de la 
organización. El consejo y la alta dirección son quienes marcan el Tone at 
the Top con respecto a la importancia del control interno y los estándares de 
conducta esperados dentro de la entidad. La dirección refuerza las 
expectativas sobre el control interno en los distintos niveles de la 
organización. El entorno de control incluye la integridad y los valores éticos 
de la organización; los parámetros que permiten al consejo llevar a cabo sus 
responsabilidades de supervisión del gobierno corporativo; la estructura 
organizacional y la asignación de autoridad y responsabilidad; el proceso de 
atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes; y el rigor aplicado 
a las medidas de evaluación del desempeño, los esquemas de 
compensación para incentivar la responsabilidad por los resultados del 
desempeño El entorno de control de una organización tiene una influencia 




Se puntualiza los siguientes principios que se centran en el componente de entorno de 
control: 
 La entidad manifiesta obligación con la integridad y los valores éticos. 
                                                 
3 Price Waterhouse Coopers 
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 Demuestra autonomía de la dirección y ejerce la supervisión del desempeño 
del sistema de control interno. 
 Establecer, con el registro del consejo, las estructuras, las líneas de reporte y 
los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de 
los objetivos. 
 La organización expresa compromiso para atraer, desarrollar y retener a 
profesionales competentes. 
 La entidad establece las responsabilidades de cada persona a nivel de control 
interno para el alcance de los objetivos. 
 
Entonces se da a conocer que una organización con una buena aplicación de ambiente de 
control, sus empleadores pueden brindar mejores resultados y cumplir con sus funciones 
de manera adecuada y con una buena disciplina en cada sus respectivas áreas de labor. 
En este sentido se puede decir que el ambiente de control ayuda a una buena organización 
de las funciones de cada área, influenciando la conciencia de los empleados, de esta 
manera proporciona disciplina y estructura de las funciones en la organización.  
 
Evaluación de riesgos: Existen una gran variedad de riesgos a la que cada empresa se 
enfrenta como las fuentes externas e internas, el riesgo que afecta de manera negativa a 
la organización pudiendo provocar el incumplimiento de las metas u objetivos propuestos.  
Es importante un orden previo de los riesgos en todas las actividades de la entidad para 
poder así identificarlas y evaluarlas con el fin de minimizar dichos riesgos. 
Detallamos los principios que lleva el componente de evaluación de riesgos: 
 Define los objetivos con suficiente transparencia para poder identificar y 
evaluar los riesgos relacionados. 
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 Identifica los riesgos para el logro de sus objetivos en todos los niveles de la 
entidad y los analiza como base sobre la cual determinar cómo se deben 
gestionar. 
 La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para 
la consecución de los objetivos. 
 La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 
significativamente al sistema de control interno. 
 
Se entiende que los riesgos se encuentran dentro de cada área de la empresa y las cuales  
deben reconocerse para ser analizados, evaluados  y de este modo poder administrar de 
manera  correcta los posibles riesgos identificados. 
 
Actividades de control: Es uno del más importante dentro del control interno, ya que ve 
las acciones en todos los niveles de la organización. Por lo tanto, 
 
“Las actividades de control son las acciones establecidas a través de 
políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo 
las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con impacto 
potencial en los objetivos. Las actividades de control se ejecutan en todos 
los niveles de la entidad, en las diferentes etapas de los procesos de 
negocio, y en el entorno tecnológico. Según su naturaleza, pueden ser 
preventivas o de detección y pueden abarcar una amplia gama de 
actividades manuales y automatizadas tales como autorizaciones, 
verificaciones, conciliaciones y revisiones del desempeño empresarial. La 
segregación de funciones normalmente está integrada en la definición y 
funcionamiento de las actividades de control. En aquellas áreas en las que 
no es posible una adecuada segregación de funciones, la dirección debe 




Detallamos los principios que controla el componente de información y comunicación: 
 La organización plantean, definen y desarrollan actividades de control que 
contribuyen a disminuir o reducir los riesgos hasta niveles aceptables para 
poder alcanzar los objetivos. 
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 Las entidades crean, definen y desarrollan diversas actividades de control a 
nivel de organización sobre aspectos tecnológicos que apoyan el cumplimiento 
de los objetivos. 
 Se despliegan actividades de control por medio de políticas que marcan las 
líneas generales del control interno y procedimientos que llevan dichas 
políticas a la práctica. 
En todo nivel jerárquico dentro de una organización debemos contar con normas y 
principios para así poder disminuir riesgos que pueden afectar logro de los planes. 
 
Información y Comunicación: Es de suma importancia dar a conocer e informar de 
manera clara al personal para que puedan confrontar sus responsabilidades. Dicha in 
formación tiene que ser relevante y de calidad para poder informar y apoyar al labor de los 
otros componentes del control interno. 
La comunicación interna es la forma de captar información que se transmite en las áreas 
y en los niveles de la entidad, logrando así que los colaboradores puedan obtener de alta 
dirección un mensaje claro sobre sus labores. 
La comunicación externa es ayuda a los interés de los grupos externos brindando  de fuera 
hacia dentro la información externa destacado y facilitar información interna relevante de 
dentro hacia fuera  para dar respuesta al interés de los grupos externos. 
A continuación se detalla los principios que soportan el componente de información y 
comunicación: 
 La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad 
para apoyar el funcionamiento del control interno. 
 La organización comunica la información internamente, incluidos los objetivos 
y responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del 
sistema de control interno. 
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 La organización se comunica con los grupos de interés externos sobre los 
aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno. 
Entonces se puede entender que para el cumplimiento de los objetivos y de las 
responsabilidades de los empleados es importante brindarle información, comunicarles de 
forma clara y oportuna. 
 
Monitoreo: Es uno de los componentes muy importante, debido a que siempre se tienen 
que evaluar y monitorear para poder lograr cualquier objetivo. Por lo tanto: 
“Las evaluaciones continuas, las evaluaciones independientes o una 
combinación de ambas se utilizan para determinar si cada uno de los cinco 
componentes del control interno, incluidos los controles para cumplir los 
principios de cada componente, están presentes y funcionan 
adecuadamente. Las evaluaciones continuas, que están integradas en los 
procesos de negocio en los diferentes niveles de la entidad, suministran 
información oportuna. Las evaluaciones independientes, que se ejecutan 
periódicamente, pueden variar en alcance y frecuencia dependiendo de la 
evaluación de riesgos, la efectividad de las evaluaciones continuas y otras 
consideraciones de la dirección. Los resultados se evalúan comparándolos 
con los criterios establecidos por los reguladores,  otros organismos 
reconocidos o la dirección y el consejo de administración, y las deficiencias 
se comunican a la dirección y al consejo, según corresponda”. (PWC 2013) 
 
 
A continuación se detalla los principios que soportan el componente de información y 
comunicación: 
 La organización escoge, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o 
independientes para determinar si los componentes del sistema de control 
interno están presentes y en funcionamiento proporcionando mejoras 
planteadas. 
 La entidad determina e informa las deficiencias de control interno de forma 
oportuna y adecuada a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, 
incluyendo la alta dirección y el consejo, según corresponda. 
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2.3.2 Pérdida Financiera  
Contablemente nos indica que una pérdida financiera es la disminución de una parte de los 
bienes y derechos de la empresa (activos). Cuyo término también puede ser atribuido a la 
los resultados negativos que derivan de las operaciones tales como los ingresos (ventas, 
prestación de servicios) y los gastos que se requieran para originar tales ventas (compras, 
gastos salariales, gastos generales) durante un periodo o ejercicio. Así mismo la definición 
de gatos y pérdidas difieren y no deben ser considerados del mismo modo, aunque su 
efecto contable pueda tener un resultado aparentemente similar, los gastos representas 
empleados en bienes o servicios adquiridos con el fin de obtener una utilidad, mientras que 
la pérdida son gastos que no repercute en utilidad alguna.4 
2.3.2.1 Maximizaciones de la utilidad 
Las finanzas buscan la generación de rentabilidad en los negocios reflejada en la utilidad 
y la riqueza, así como la optimización de los costos, se encuentran referenciadas a través 
de sus actividades de operación (estructura de costos), actividades de inversión y 
financiamiento de uso generalmente externo a través del recurso dinero. Así mismo gracias 
a la finanzas podemos estudiar la asignación de recursos a través del tiempo, mediante 
estrategias se consigue que el dinero no falte y cumpla con las obligaciones , mediante 
liquidez, rentabilidad, solvencia, solidez y utilidad, para todo este proceso las finanzas 
toman como fuente de información dos áreas de vital importancia, por un lado se encuentra 
la economía,(a través de macro y micro economía) y por otro lado a la 
contabilidad,(analizando los sistemas de información contables y los estados financieros).5 
2.3.2.2 Riesgo financiero 
Hace mención a la inseguridad generada en el redito de una inversión, debido al 
desconocimiento de los cambios que puedan surgir en el sector que opera, a la 
                                                 
4 Cfr. Yubero 2015 
5 Cfr. Fausto 2012:7-8  
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imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y a la inestabilidad de los 
mercados financieros.6 
2.3.2.3 Tipos de riesgo financiero 
Es necesario tener claro los tipos de riesgos financieros, para nuestro trabajo elegimos el 
que se indica líneas abajo por estar muy clara y precisa. Por lo que podemos decir que: 
 
“Un enfoque práctico de la gestión bancaria actual nos dice que “los distintos 
tipos de riesgos financieros se clasifican a los factores de riesgo a los que la 
entidad estará expuesta con el desarrollo de su actividad. Esto es 
considerando las variables internas o del entorno cuya variación sirva para 
explicar los resultados económicos de la entidad”. (Blanco 2015:236-238) 
 
 
 Riesgo de Crédito  
La actividad crediticia es el primordial origen de ingresos del sistema bancario, pero puede 
ser también determinante durante la quiebra de dicho sistema. Cierto es que un préstamo 
aporta ingresos a la cuenta de los resultados de una entidad, pero a su vez puede 
ocasionarle graves problemas de liquidez en caso de impago del principal y/o de los 
intereses.  
 Riesgo de Mercado 
Se define como la posibilidad de que el banco sufra una pérdida derivada de la evolución 
adversa e inesperada de los precios de los activos reales y financieros. Esta posibilidad 
queda condicionada a un cúmulo de factores, entre los que cabe destacar el tamaño de la 
exposición y su horizonte temporal. 
 Riesgo de Liquidez 
Un enfoque simple de la gestión bancaria actual nos dice que el riesgo de liquidez se refiere 
a la capacidad de un banco de tomar oportunamente de los fondos necesarios para hacer 
frente al retiro de depósitos y a la demanda de préstamos. De este modo el riesgo de 
                                                 
6 Cfr. BBVA 2015, 
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liquidez refleja la posibilidad de pérdida en que puede incidir una entidad que se ve forzada 
a vender activos o contraer pasivos en condiciones desventajosas.7 
 Riesgo operativo 
Tal vez el reto más importante que el sector financiero debe hacer frente en la actualidad, 
está relacionado a la identificación, medición y control del riesgo operativo. La creación 
de modelos que permitan medir la naturaleza del riesgo operativo es rudimentario si se 
contempla la carencia de elementos como la falta de información y  datos históricos, 
además de las pérdidas derivadas de personas, sistemas, factores externos, como la 
falta de aplicación correcta o mala interpretación a la regulación, etc. 8 
                                                 
7 Cfr. Blanco 2015:240 
8 De Lara 2005:203 









3.1  Planteamiento del caso práctico. 
La empresa MINERA AURÍFERA BUENA VISTA SAC, fue creada el 11 de junio de 2012 y 
comenzó operaciones oficialmente el 2014 concentrando su principal actividad a la 
explotación, extracción y comercialización de minerales auríferos, durante los periodos que 
se analizados el mineral ha presentado un crecimiento importante en la comercialización 
dentro del país, además que ha alcanzado sus pico más elevados en el precio internacional. 
Este crecimiento inesperado no ha sido planificado, por lo cual muchos aspectos 
empresariales  no se adecuaron a la realidad que se comenzó a vivir. 
En el año 2015, se comenzó a que dar en evidencias que muchos puntos de control se 
estaban pasando por alto, ya que se detectó falencias en los minerales exportados, 
provenientes de las adquisiciones de los productores artesanales, tal como se describirá a 
continuación.  
COMPRA Y EXPORTACIÓN DE MINERALES 
COMPRA Y PAGO: 
Para realizar una compra se siguen los siguientes pasos: 
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Fuente: graficado por las autoras. 
 
1) REQUERIMIENTO: 
De acuerdo a lo solicitado por el cliente se hace un requerimiento a los proveedores vía mail 
(no se considera algún formato especifico) con la aprobación del área comercial. 
2) GESTIÓN DE COMPRAS: 
Una vez obtenida la respuesta del proveedor con la conformidad de contar con el producto 
con las mismas características de la solicitud; peso y margen de pureza (ley9). 
3) RECEPCIÓN: 
La mercadería debe ser recepcionada según procedimientos establecidos (ver anexo 3.1), 
estos puntos muchas veces no son seguidos a cabalidad. 
4) FACTURACIÓN DE COMPRA: 
La mercadería adquirida es atendida por personas naturales productoras o acopiadoras de 
productos primarios es por ello que se emiten liquidación de compra según los datos 
verificados en la recepción de los productos. 
5) TESORERÍA – PAGO AL PROVEEDOR: 
                                                 
9 Grado de pureza con la que se mide los minerales, el cual indica el porcentaje de otros minerales en una misma 
barra. 
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Una vez obtenida la liquidación de compra se presenta al área de tesorería para la emisión 
del cheque o transferencia en cuenta, previa retención del impuesto sobre compras de este 
tipo10, el importe es fijado según el precio SPOT11. 
6) REGISTRO Y ARCHIVO: 
Los comprobantes de pago junto con la constancia de pago son enviados al área contable 
para su registro y posterior archivo. 
Por lo expuesto, se ha planteado la siguiente solución que tiene con fin mitigar y 
prevenir los riesgos de manera oportuna enfocando el cumplimiento de controles en la gestión 
de mercadería que ocasión la mayor parte de la problemática expuesta, buscando  de esta 
manera aportar en el bienestar de esta organización. 
3.1.1. Análisis de la empresa MINERA AURÍFERA BUENA VISTA SAC 
Para el logro de un buen control interno capaz de reducir las pérdidas o dejar de menguar las 
ganancias, se realizó un estudio de las actividades ejecutadas en el proceso de gestión de 
mercadería de esta manera vislumbrar las debilidades con las que en la actualidad se trabaja. 
Durante la investigación se revisó diversos lineamientos que permitieron crear la propuesta 
de mejora, los cuales se basaron en los elementos de control interno, los componentes del 
COSO 3 y sus principios. 
 Entorno de Control:  
El entorno en el cual se ha venido trabajando la gestión de compra en el área de recepción 
en la empresa MINERA AURÍFERA BUENA VISTA SAC, no ha estado contando con los 
controles adecuados y supervisión necesaria, dejando al libre albedrio a sus trabajadores 
mostrando de esta manera un desentendimiento a una de las áreas más sensibles en cuanto 
a la adquisición de mercadería. 
Por otro lado los nuevos trabajadores no han contado con la debida capacitación en cuanto 
al manejo de instrumentos electrónicos propios de esta área, generando que el progreso se 
                                                 
10 La comercialización de barras de oro refinado es de 1.5% según: RESOLUCION N° 028-2013/SUNAT 
11 Es aquel donde todos los activos que se compran o venden al precio de mercado del momento de la 
compra/venta y no al momento de la entrega del activo. 
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vuelva lento a eso se agrega que no cuenten con formatos adecuados para el registro de las 
ocurrencias dentro del área. 
 Evaluación de Riesgo: 
Si bien la empresa maneja políticas en cuanto a niveles de diferencia aceptados, la no 
supervisión  de estos rangos de aceptación sean los adecuados ha llevado a realizar pagos 
mayores a las compras afectando no solo el flujo de efectivo sino también el resultado de 
ejercicio (utilidad), este mismo motivo pone en riesgo de que se pueda realizar el robo 
sistemático por parte del operador de esta área, todo esto en parte se debe a que el personal 
no tiene objetivos definidos sobre el cumplimiento de sus funciones como puede ser; reducir 
el 15% de las diferencias con relación a periodos anteriores. 
 Actividades de Control: 
La empresa MINERA AURÍFERA BUENA VISTA SAC, no ha implementado los mecanismos 
para el adecuado control en el área de recepción así como su responsable, los 
procedimientos que ahí se aplican no están elaborados para poder cubrir toda la operatividad 
de la entidad, ya que fueron creados cuando la empresa comenzaba a surgir sin realizar 
ningún cambio para la actualidad, también se verifico que la falta de capacitación ocasionaba 
que los trabajadores realicen mal uso de las balanzas electrónicas des calibrando los pesos 
por ende se registraba un valor irreal. Como resultado de ello se han visto pérdidas por 
diferencias entre lo pagado al proveedor y lo recibo por el cliente como parte de la venta. Al 
no contar con un responsable de área que permita proteger y velar por el correcto 
cumplimiento de los procedimientos en esta área. 
 Información y Comunicación: 
Dentro de la organización se maneja un fuerte recelo por brindar información, proveniente 
sobre todo del área de operaciones, motivo por el cual estas pérdidas no fueron detectadas 
y corregidas de manera oportuna.  
 Supervisión y Monitoreo: 
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El perjuicio ocasionado en la empresa MINERA AURÍFERA BUENA VISTA SAC se ha ido 
ocasionando debido a la ausencia de la supervisión oportuna así como del control en cada 
proceso en la organización, además de la usencia de reportes que sirvan para un monitoreo 
de las operación las cuales permitieron la disminución de las utilidades.  
 
 Después de realizada la investigación sobre la realidad de empresa MINERA 
AURÍFERA BUENA VISTA SAC se ha tenido a bien presenta una propuesta que fortalezca 
las debilidades mostradas, cubriendo los lineamientos que establece el control interno, la cual 
permita el manejo eficiente de los recursos obteniendo una mejor rentabilidad para la 
empresa. 
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IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA MINERA AURÍFERA 
BUENA VISTA SAC 
 




integridad y los valores éticos. 
Los trabajadores deberán llenar un formato de 
revisión de la mercadería que recibe, el cual 
debe estar con el visto del encargado del área. 
Ejerce la responsabilidad de 
supervisión. 
Establece  una estructura, 
autoridad, y responsabilidad. 
Se establecerá la estructura organizacional de 
forma clara, además de brindar una debida 
inducción al personal que ingresa a cada área. 
Demuestra compromiso y 
competencia. 
Hace cumplir con 





La supervisión y las capacitaciones al 
trabajador deben ser continuas con la finalidad 
de lograr los objetivos de disminuir los errores 
en la organización. 
Identifica y analiza los riesgos. 
Evalúa el riesgo de fraude. 
Establecer objetivos claros y medibles para el 
área y para el personal. 




Selecciona y desarrolla 
actividades de control. 
El personal sin la debida capacitación puede 
quedarse a cargo de área de recepción, para 
ello debe contar con un monitor en su periodo 
de aprendizaje. 
Selecciona y desarrolla 
controles generales sobre 
tecnología. 
Se brindara capacitaciones al personal 
encargado sobre los nuevos equipos 
electrónicos adquiridos por la empresa. 
Se implementa a través de 
políticas y procedimientos. 
La liquidación de compra debe ir acompañado 
de la conformidad del responsable del área de 
recepción. 
Usa información Relevante. 
De manera diaria el responsable del área debe 





Los cambios en alguna política o 
procedimiento serán informados al personal 
involucrado. 
Comunica externamente. 
Comunicar a nuestros clientes sobre las 
políticas de control así como las certificaciones 





continuas y/o independientes. 
El comité de control interno debe supervisar el 
cumplimiento de todos los procedimientos 
establecidos con el fin de minimizar los errores.  
Evalúa y comunica 
deficiencias. 
Las irregularidades deben ser notificadas a el 
comité de control interno, el mismo día de la 
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Para complementar lo establecido se detallan otras modificaciones a los procedimientos 
regulare, que se detalla a continuación: 
1. REQUERIMIENTO: 
Debe establecerse los parámetros de formalismo: 
- Llenado de un formato de compra según solicitud del cliente, el cual debe estar 
firmado por el responsable, Gerente Comercial y Gerente General y será codificado 
según el cliente y numero de atención. 
 
2. COTIZACIÓN: 
- Se considerar la propuesta de al menos 3 proveedores, evaluándose los detalles de 
lo requerido, tiempo de entrega, precio y costos adicionales como transporte y seguro. 
- Las cotizaciones deben ser revisados por el área de compras y aprobado por la 
gerencia comercial en su defecto gerencia general. 
3. TERMINOS Y CONDICIONES DEL PRODUCTO: 
- Establecer mediante contrato con los proveedores los detalles sobre términos del 
producto: 
o El producto debe tener el peso exacto al solicitado al momento de la entrega. 
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o Se extraerá dos muestras de cada barra de mineral entregado entre 0.3 a 0.5 
gr. Para su análisis de copelación en laboratorio. 
o La pureza se verificara en el momento de su entrega mediante análisis de 
rayos X12 
- El contrato debe estar firmado antes de la entrega de la mercadería. 
- Se entregara una copia al área de tesorería y contabilidad. 
4. GESTIÓN DE COMPRA: 
- PRECIO: será de acuerdo lo pactado o SPOT menos un descuento del 4%. 
- El pago se realizara 90% con la entrega de la mercadería. 
- El saldo se cancelara con la llegada del reporte de laboratorio de laboratorio que 
analizará la pureza del mineral. 
- Se aplicará una penalidad del 1% del precio total facturado en caso la pureza sea 
menor en 0.3% de lo referido. 
- Se realizará un análisis en un laboratorio tercero a solicitud del proveedor en caso de 
inconformidad. 
- La recepción de mercadería se hora únicamente de lunes a viernes en horario de 9am 
a 11am y 2pm a 4pm o caso de acuerdo contrato. 
- Se entregará una copia al área de tesorería y contabilidad. 
5. RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN: 
- Los productos serán recibidos acompañado de la siguiente documentación: 
o Declaración jurada de procedencia. 
o Orden de compra. 
o Guía de remisión. 
- Se verifica en producto pesando en una balanza electrónica. 
- Se realiza la toma de ley mediante pistola de rayos X y se llena el formato, el cual 
debe tener las firmas de conformidad. 
                                                 
12 Se realiza con una pistola de rayos X la cual debe estar calibrada, para ello se verificara antes de la toma del 
análisis. 
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- Se procede a la toma de muestras (2 muestras de peso 0.3 a 0.5 gr cada una), las 
cuales deben ser firmadas y lacradas. 
6. ELABORACIÓN DE LIQUIDACION DE COMPRA: 
- Con los datos obtenidos se procede a elaborar la liquidación de compra, que deberá 
ser entregada al proveedor e informado al área de tesorería para proceder con el pago 
según acuerdos pactados. 
7. PAGO: 
- Se realiza según los términos del contrato, por el área de tesorería, el 90% a la entrega 
del producto. 
- Se esperan 10 para la entrega del resultado del laboratorio del cliente para la 
cancelación del diferencial o en caso de la solicitud de un examen adicional, a la fecha 
de entrega de este. 
- Se envía una copia del pago al área de contabilidad para su registro. 
8. VERIFICACIÓN, REGISTRO Y ARCHIVO: 
- Se acepta los documentos del área de recepción y tesorería con las firmas de 
autorización. 
- Se verifica que los documentos cumplan con los términos acordados según contrato. 
- Se realiza su registro contable. 
- Se archivan los documentos en los files correspondientes. 
EXPORTACIÓN: 
 Se envía la documentación más la mercadería a la central de despacho aduanero ( 
Talma Cargo City)para su embarque al país de destino (USA – EMIRATOS ARABES) 
 Cuando la mercadería arriba al país de destino la refinería (cliente) realiza un adelanto 
del 90% del valor del INVOICE. 
LEY 
ENTREGADA




82.75% 20,971.90     82.39% 82.46% 82.92% 81.99% 82.44% 17,289.23 -65.01         
91.50% 9,760.70        91.68% 91.58% 90.32% 91.61% 91.30% 8,911.28    -19.77         
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 Después se proceder a realizar los análisis de copelación en sus laboratorios, 
obteniendo el resultado final en 48 horas realizando el envío de los resultados y el 
pago del saldo pendiente. 
 Se puede realizar un examen arbitrario a solicitud del exportador. 
3.2 Contabilización 
Con fecha 04 de enero de 2016 
Compra de mineral aurífero según las liquidaciones de compra:  
LC 0001-0000136 / 0001-0000137 
Registradas en la cuentas de mercadería por un valor total de $ 977,268.84 y una deuda por 
pagar del mismo importe. 
Venta de mineral Aurífero a Emiratos Árabes según factura de venta (INVOICE): 
FT: 001-000349   







          
15,359.40  88.50% 
       
13,593.07  $40.75       553,917.56  
          
13,165.20  88.50% 
       
11,651.20  $40.75       474,786.48  
          
28,524.60    
       
25,244.27     1,028,704.04  
  cantidad 
       
25,244.27  gr   
  costo $40.75     
          
  BID13 
         
1,267.53   spot en onzas  
    
          
31.1035   gr / onza    
    
               
40.75   $/gr    
La pureza del mineral son calculados mediante examen de rayos X. 
Se registra un importe por cobrar de $ 1´028704.04  
                                                 
13 ASK. Es el precio al cual el mercado está dispuesto a vender, por lo tanto es el precio al cual usted puede 
comprar un par de divisas. 
BID. Es el precio el cual el mercado está dispuesto a comprar, por lo tanto es el precio al cual usted puede 
vender un par de divisas. 
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La factura es liquidada con el reporte final de valoración del mineral según el laboratorio 
asignado por el cliente: 
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Debido a los resultados finales el valor del material exportado es mucho menor al calculado, 
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          15,358.20  86.65%        13,307.88  $40.75       542,296.12  
          13,165.00  86.60%        11,400.89  $40.75       464,586.27  
          28,523.20           24,708.77     1,006,882.39  
  cantidad        24,708.77  gr   
  costo $40.75     
          
  BID          1,267.53   spot en onzas  
              31.1035   gr / onza    
    
               
40.75   $/gr    
 
 
La emisión de nota de crédito, por el importe de $ 21,821.65 ocasiona una variación en los 
ingresos, los mismos que son afectados tributariamente con un pago menor de impuesto a la 
renta. 
3.3 Estados Financieros 
La realización de la investigación urge ante la preocupación de demostrar algunos factores 
que puedan determinar el efecto financiero en la empresa BUENA VISTA SAC, y  la 
importancia de tener un control en el proceso de recepción de la mercadería dentro de las 
empresas, cada empresa, indistinto sea el tamaño, debe contar con políticas y procedimientos 
que le permita tener o mejorar el control de inventarios y la forma en la que los trabajadores 
deben ver los activos, de modo tangible, en diversas ocasiones obtener un buen resultado no 
es fácil y hasta tedioso sobre todo para negocios que recién se encuentren surgiendo,  pero 
tampoco imposible, es la base en la que se debe fundamentarse un plan de negocios y la 
rentabilidad del mismo. 
Como podemos apreciar del 2014 al 2016 los estados financieros de la compañía van 
variando por lo tanto observamos que afectó el no tener un control interno en el proceso de 
recepción de mercadería en los estados financieros, debido a que no contamos con un 
control, hubo un producto de baja calidad y eso nos causó que nuestras ventas cayeran en 
el mercado.   





ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
del periodo de 2014, 2015 y  2016 
 2016 2015 2014   2016 2015 2014 
ACTIVO     PASIVO    
ACTIVO 
CORRIENTE     
PASIVO 
CORRIENTE    




145,000.00 248,750.00 226,229.00 
Certificados de 
Oro 





















568 1,844.00 1,631.00 
cuentas por 
cobrar diversas 




46,822.00 100,172.00 107,079.00 
cuentas por 
cobrar afiliadas 





295,034.00 650,610.00 632,624.00 




46,126.00 111,933.00 96,852.00 
porción corriente 13,607.00 44,227.00 43,182.00 
 
ingreso diferido 
por venta de 
producción 
futura 
150,214.00 699,447.00 613,791.00 
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 




196,340.00 811,380.00 1,343,267.00 
     
PATRIMONIO 
NETO    
ACTIVO NO 
CORRIENTE     
capital social 183,617.00 596,755.00 596,755.00 
cuentas por 
cobrar a largo 
plazo 












137,610.00 609,734.00 609,734.00 
inversiones en 
acciones 
797,490.00 2,502,267.00 2,502,267.00 
 




213,626.00 594,283.00 583,281.00 
 
otras reservas 162 923 1,970.00 
costos de 
desarrollo 




803,737.00 1,644,645.00 1,598,717.00 




1,165,402.00 2,982,955.00 2,938,074.00 
activo diferido 114,711.00 372,811.00 308,091.00      





1,656,776.00 4,444,945.00 4,281,341.00 









4.1.  Normas Legales 
Las empresas mineras están regidas por diversas normas legales las cuales mencionaremos 
a continuación a las principales: 
- TÚO de la Ley General de Minería aprobado por el Decreto Supremo N° 014- 92-EM 
(03.06.1992) 
- Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero, Decreto Legislativo Nº 708 
(03.06.1992) 
- Ley Nº 27343, Ley que regula los contratos de estabilidad jurídica con el Estado al 
amparo de las leyes sectoriales (05.09.2000) 
- Decreto Supremo Nº 162-92- EF (Reglamento de los Regímenes de Estabilidad 
Jurídica (12.10.1992) 
- Decreto Legislativo Nº 662 Aprobación del régimen de estabilidad a la inversión 
extranjera (29.08.1991) 
- Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (Ley N° 
26821). (25.06.1997) 
EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA MINERÍA  
El estado promueve la formalización de minería en el país por ello ha venido realizando 
diversos cambios en el régimen el cual permita atraer la inversión privada de gran dimensión, 
entre los que podemos nombrar los siguientes tributos:  
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(i) Impuesto a la renta  en el año 2014 (30%), 2015 y 2016 (28%). 
(ii) Impuesto general a las ventas. 
(iii) Impuesto a los dividendos distribuidos en el año 2014 (4.1%), 2015 y 2016 (6.8%). 
(iv) Participación de los trabajadores en la utilidades (8%),  
(v) Impuesto especial a la minería.  
Adicionalmente hay pagos no tributarios como las regalías mineras y el gravamen especial a 
la minería.  
Decreto Supremo Nº 014- 92-EM otorga un conjunto de beneficios tributarios al sector minero 
entre ellos 
SECTOR MINERO: PRINCIPALES BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
BENEFICIO DESCRIPCIÓN 
DEPRECIACIÓN ACELERADA 
La maquinaria y equipo de las actividades minera, petrolera y 
de construcción; con excepción de muebles, enseres y 
equipos de oficina, podrán depreciarse a una tasa máxima 
anual de 20%. 
Tasa general: 100%. 
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO A 
LA 
Se deducen como gasto las inversiones en infraestructura 
(obras viales, puertos, saneamiento ambiental, salud, 
educación, y otros) que puedan ser utilizadas por la 
comunidad de la zona. 






DEVOLUCIÓN DEL IGV E IPM 
DURANTE 
Los dueños de las concesiones mineras tienen derecho a la 
devolución definitiva del IGV e IPM que gravó las 
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Fuente: MEF: Marco Macroeconómico Multianual (varios años).  
Elaboración: CooperAcción. 
Las nuevas medidas tributarias aprobadas por el gobierno de los años 2011 a 2016, después 
de tratos con las empresas mineras, son tres:  
- Ley N° 29789 Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería. (28.09.2011) grava la 
utilidad obtenidas de las empresas que ejecutan actividades mineras, la deber del 
pago del impuesto inicia al cierre de cada trimestre sobre la utilidad operativa con 
tasas marginales que van del 2% como mínimo al 8,4% como máximo, de acuerdo al 
margen operativo de las empresas mineras.  
- El Gravamen Especial a la Minería, es aplicable a las empresas mineras que suscriban 
convenio con el Estado Peruano de acuerdo a proyectos que se mantienen vigentes. 
El cálculo resultará por cada contrato de garantía suscripto, se determinará de 
acuerdo a la utilidad operativa con una periodicidad trimestral, con tasas marginales 
que van de 4 % mínimo a 13,12% como máximo. 
- Ley que modifica la Ley 28258, Ley de la Regalía Minera, contraprestación económica 
por las actividades mineras que pagan al estado por el desarrollo de la explotación de 
los minerales. Se calculará al cierre de cada trimestre sobre la utilidad operativa de 
acuerdo al rango: hasta 60 millones de dólares anuales tiene un porcentaje de 1%, el 
LA FASE DE EXPLORACIÓN 
(RÉGIMEN 
importaciones y/o adquisiciones locales que se utilicen 
directamente en la ejecución de actividades de exploración 
de recursos minerales en el país. Para acogerse a este 
beneficio, deberán cumplir con celebrar un Contrato de 
Inversión en Exploración con el Estado. 
DE RECUPERACIÓN ANTICIPADA 
DEL IGV) 
REINVERSIÓN DE UTILIDADES 
Las empresas mineras pueden reinvertir hasta el 80% de sus 
utilidades y deducir el monto reinvertido de la base imponible 
del impuesto a la renta de tercera categoría. Se derogó el 
2000, pero sigue siendo utilizado por las empresas mineras 
con Contratos de Estabilidad Tributaria. 
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exceso de los 60 millones de dólares hasta 120 millones de dólares es el 2% y por el 
exceso de los 120 millones de dólares es 3%. En caso de productores pequeños y 
mineros artesanales solo pagaran el 0%. 
 
Ley general de minería  texto único ordenado 
Decreto Legislativo Nº 109. 
La presente Ley comprende sobre y solo la explotación de las sustancias minerales del suelo 
y del subsuelo del territorio nacional. 
Todos los recursos minerales pertenecen al Estado, cuya propiedad es propia e 
imprescriptible. Se evalúa y preserva los recursos, debiendo para ello desarrollar un sistema 
de información básica para el fomento de la inversión; es de acuerdo simplificación básica 
administrativa. 
Art.17, Decreto Legislativo Nº 708.  
El beneficio del uso de los recursos minerales se realiza a través de la actividad empresarial 
del Estado y de los particulares, mediante el régimen de concesiones. 
Tit. Prel. IV, Decreto Legislativo Nº 109. 
El Estado protege la pequeña y mediana minería y promueve la gran minería. 
El Estado protege y promueve la pequeña minería y la minería artesanal, así como la mediana 
minería, y promueve la gran minería.” 
4.2.  Normas Técnicas 
El presente trabajo de investigación busca poder delimitar el marco integrado de control 
interno COSO 2013 y la atribución que posee en la gestión empresarial de las pequeñas 
empresas mineras en el Perú. En primer lugar, la investigación define el marco integrado de 
control interno COSO 2013, la gestión empresarial, metodología de riesgo, las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA) tales como:  
- NIA 315 Identificación Y Evaluación Del Riesgo De Error Material 
- NIA 265 Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del 
gobierno y a la dirección de la entidad  
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- Por último, NIIF 6 Explotación y evaluación de recursos minerales.  
Con la fin de cumplir con el objetivo de la investigación, se ha empleado la investigación 
cualitativa, basada en una entrevista a profundidad e investigación cuantitativa, la cual 
consiste en la aplicación de encuestas a directivos de empresas del sector minero que 
pertenecen al segmento de Pequeño Productor Minero (PPM). Asimismo, se ha desarrollado 
la implementación del modelo de control interno COSO 2013 en una empresa del sector 
minero, la misma que ha sido analizada por un periodo determinado, considerando los 
criterios que han sido desarrollados de manera teórica a lo largo del trabajo de investigación, 
en la cual se han detallado los componentes, principios y puntos de interés. Se ha 
considerado la metodología de riesgo para analizar el sistema de control interno y las 
deficiencias de la entidad. Se ha tenido el apoyo en la implementación desde la alta dirección 
hasta los colaboradores, quienes han visto los cambios originados producto de la adopción 
del sistema de control interno COSO 2013. Se ha determinado que las pequeñas empresas 
del sector minero, aplican controles de acuerdo a sus necesidades, pero no poseen 
comprensión respecto a un sistema de control interno, la misma que se ha visto que posee 
implicancia directa en el encargo empresarial, debido a que brinda equipos de control 
inapreciables que promueven un desarrollo razonable en la organización. 
 
ENTRE LAS NIIF RELACIONADAS A LA MINERÍA  
NIIF 6, Exploración Y Evaluación De Recursos Minerales 
Esta NIIF explica la información financiera que se debe darse en una empresa que realiza 
una actividad de explotación de recursos minerales, de acuerdo al marco normativo 
internacional, el cual nos indica las limitaciones, reconocimiento de gastos, y medición de los 
flujos de efectivo futuros. 
Para ello también se debe tener en cuenta ciertos alcances que indica la norma tales como: 
aplicación de la NIIF en los desembolsos por estudios de explotación y exploración (como: 
gastos para la obtención de derechos legales para la explotación de determinada área 
terrestre); Reconociemiento de activos y cuando la NIIF no aplicará según ciertas 
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circunstancias. Por ejemplo; cuando sea posible demostrar la factibilidad técnica y viable de 
la comercialización de la extracción de los minerales. 
RECONOCIEMIENTO DE LOS ACTIVOS PARA LA EXPLOTACION: 
 
 “La entidad establecerá una política contable que especifique qué 
desembolsos se reconocerán como activos para exploración y evaluación, y 
aplicará dicha política de forma coherente. Al establecer esta política, una 
entidad considerará el grado en el que los desembolsos puedan estar 
asociados con el descubrimiento de recursos minerales específicos. (MEF 
2018)” 
 
Para tales reconocimientos podemos considerar algunos desembolsos tales como: 
adquisiciones de derechos mineros, estudios de topografía, geología, geoquímicos y 
geofísicos, excavaciones y hasta toma de muestras, teniendo en cuanta que solo podrán ser 
considerados como gastos de explotación hasta que se pueda demostrar que el área esta se 
encuentra habilitada para a explotación de los recursos mineros. 
 
NIA 315, Identificación y evaluación del riesgo de error material 
En esta NIA nos indica el valor de la evaluación de riego, exhorta a los auditores a tener 
especial cuidado en hacer frente con su juicio profesional al momento de evaluar riesgos en 
los estados financieros teniendo como base la estructura del control interno de esta manera 
tomar la mejor decisión sobre el tipo de procedimiento de auditoria debe aplicarse, aquel que 
proporcione mayor alcance y oportunidades otorgue. 
Los errores significativos y de importancia son aquellos en lo que los auditores externos 
deberán identificar al realizar la auditoria a los estados financieros, los cuales estarán sujetos 
a un mayor escrutinio, ya que de estos podrían ponerse al descubiertos posibles fraudes 
causados por el error.  
Dentro de una organización pueden presentarse algunos riesgo que causen distorsión incluso 
de manera involuntaria esto ya que el espacio en el que operan y los procesos que realizan 
pueden estar ocasionando este defecto en los estados financieros que están siendo 
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auditados, por lo que el auditor externo  se verá en la necesidad de realizar algunas 
actividades que le permita:  
- Identificar riesgos. En las áreas más sensibles de la organización las cuales son 
vulnerables a ser manipuladas para un posible fraude, evaluar las diferentes áreas de control 
así como los procedimientos que realice la empresa, para poder realizar estas actividades el 
auditor deberá crear pasos para una correcta revisión las cuales demuestren el estudio de 
estas áreas de riesgos, finalmente el auditor externo dará la recomendación según su pericia 
profesional el cual permita reducir los factores de riesgo los cuales se deberán implantar con 
posterioridad a la evaluación. 
 
NIA 265, Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del 
gobierno y a la dirección de la entidad 
 
La mencionada Norma Internacional de Auditoría, nos habla de la responsabilidad que 
poseen los auditores de mantener en comunicación a responsables del gobierno de la 
entidad, tal como lo indica el COSO en su elemento Información y Comunicación, todas las 
incorrecciones que logren ser reconocidas dentro del control interno que el auditor haya 
logrado identificar en los estados financiero, el auditor asumirá la posición de informante y 
emitirá una recomendación correspondiente. Dentro de la NIA también deja claro que el 
auditor no asume responsabilidad alguna con relación a la obtención de conocimiento del 
control interno, ni al diseño o realización de pruebas que no se consignen en lo solicitado por 
la NIA 315 y la NIA 330. Sobre la responsabilidad del auditor podemos observar más 
detalladamente dentro de la NIA 260 que nos proporciona claridad sobre el compromiso que 
el auditor lleva consigo en temas de comunicación con los responsables de dirigir la 
organización con temas de auditoria. 
Para poder lograr una adecuada implementación se tendrá que vencer ciertas deficiencias 
como en el control interno; este caso podemos verlo cuando los planes de acción no son 
capaces prevenir, detectar o corregir errores en los estados financieros de manera pertinente; 
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para ello el auditor deberá hacer constar sus hallazgos en los errores descubiertos mediante 
escritos que describan la falta y su potencia efecto en los resultados de los estados 
financieros, este informe deberá ser lo suficiente específico para que los encargados a los 
cuales se les ha comunicado logren comprender el contexto de la comunicación; para lo cual 
el auditor expresara su opinión en el resultado de la auditoria, donde se incluye el examen a 
los controles internos dentro de la entidad, los puntos a informar será en relación a los errores 
o deficiencias encontradas durante la investigación en la que se concluye su deficiencia. 
Esta NIA indica la importancia de la información a los responsables del gobierno de la entidad 
sobre el control interno que el auditor haya identificado durante la realización de la auditoría. 
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CONCLUSIONES 
 
- De acuerdo a la investigación desarrollada podemos decir que la empresa Minera 
Aurífera Buena Vista SAC carece de capacitaciones al personal encargado de la 
recepción y manejo de las exportaciones, lo cual ha producido que no se tenga el 
adecuado control y sea el principal motivo de las pérdidas financieras de la 
organización.  
- La empresa puede estar en capacidad para generar controles que mantengan la 
confiabilidad del cliente, por medio de la correcta supervisión de paso de los flujos de 
operación durante la gestión de compra.  
- La adquisición de minerales externos a la producción no son revisados 
adecuadamente por el personal, la cual debe ser realizada mediante la toma de 
muestra para su posterior análisis, este hecho es vital importancia para poder 
continuar con la garantía de tener un producto de calidad, lo cual no se realiza con 
regularidad. 
- Hasta el momento de la investigación la empresa no ha tomado acciones correctivas 
y las estrategias tomadas no han tenido los resultados esperados, desmotivando al 
personal que desempeña estas actividades.  
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  RECOMENDACIONES 
1. El área de recepción deberá nombrar un encargado cuya función sea mantener 
informado al personal involucrado en la adquisición, recepción y manejo de la 
exportación sobre los cambios y controles que debe manejar la empresa para no 
generar pérdidas económicas.  
2. Mantener el rigor en el cumplimiento de los estándares de calidad en cada una de las 
áreas de la organización logrando el compromiso de los trabajadores de esta manera 
asegurar que se cumplan todos los procedimiento y normas dentro de la organización 
por medio de incentivos al personal como bonificaciones por productividad y eficiencia. 
3. Manejar un check list sobre el cumplimiento de cada proceso en la adquisición y 
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ANEXO 1 
 










Problema Objetivos Variables 
Principal Principal Independiente 
¿Qué relación existe 
entre El Control Interno 
del Proceso de 
Mercadería y su Efecto 
Financiero de la Empresa 
Minera AURIFERA 
BUENA VISTA SAC –
AÑO 2014 A 2016? 
Determinar la relación del 
Control Interno del 
Proceso de Mercadería y 
su Efecto Financiero de la 
Empresa Minera 
AURIFERA BUENA VISTA 
SAC AÑO 2014 A 2016 
Control Interno del 
proceso de Mercadería 
Secundarios Secundarios Dependiente 
¿De qué manera un 
proceso de control de 
mercadería logra 
optimizar la gestión de la 
empresa? 
Precisar sí un proceso de 
control de mercadería 
logra optimizar la gestión 
de la empresa. 
Efecto Financiero  
¿Cuenta la empresa con 
procedimientos 
claramente establecidos 
para identificar fallas en 
los procesos de 
mercadería? 
Elaborar  procedimientos 
claramente establecidos 
para identificar fallas en 
los procesos de 
mercadería 
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ANEXO 2 




Variables Definición Indicadores 
Independiente     
Control Interno  
El control interno es un instrumento de gestión 
empresarial que permite generar una seguridad 
razonable de que se pueda cumplir los objetivos que  
establece entidad, para lo cual se debe contar con un 
plan de organización, así como diferentes métodos los 
cuales se clasifican y coordinan, también se debe 
considerar las políticas acogidas en la entidad que 
resguarde sus recursos, provea exactitud y 
confiabilidad de la información contable, apoye y mida 
la eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de 
los planes. 
· Reporte de 
liquidaciones de 
laboratorio del 
exterior                                 
• Reporte de los 
registros de los 
inventarios 
Dependiente    
Efecto 
Financiero  
Es aquel que se formaliza para instrumentar una 
operación crediticia, es decir, que no tiene un 
antecedente causal para su creación, siendo éste 
exclusivamente la concesión de crédito. 
. Reporte de los 
Estados 
Financieros                  
. Reporte de los 
ratios o indicadores 
contables 
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Para ser llenado por el encargado del area.
REVISADO POR: FECHA:
RESPONSABLE DE AREA:
1. DOCUMENTO DE RECEPCION: SI NO N/A
1.1. CERTIFICADO DE ORIGEN? SI NO N/A
1.2. CERTIFICADO DE LABORATORIO? SI NO N/A
   Si la respuesta es si, no aplica el 2.2.
1.3. REGISTRO DE SER PERSONA NATURAL? SI NO N/A
2. VERIFICACION DE MERCADERIA
2.1 REGISTRO DE PESO EN BALANZA ELECTRONICA? SI NO N/A
2.2. TOMA DE DE ANALISIS POR PISTOLA DE RAYOS X? SI NO N/A
2.3. TOMA DE MUESTRA DE MINERAL? SI NO N/A
2.4. REPORTE DE MUESTRAS RECIBIDAS DE LABORATORIO? SI NO N/A
3. EMISON DE COMPROBANTE DE PAGO
3.1 LIQUIDACION PROVISIONAL DE COMERCIALIZACION? SI NO N/A
3.2 FIRMA DE CONFORMIDAD DE AMBAS PARTES? SI NO N/A
3.3 EMISION DE LIQUIDACION DE COMPRA? SI NO N/A
RECEPCION
